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Kreativiti: Teori, Konsep dan Praktis ialah sebuah karya yang memerihalkan tentang kreativiti daripada 
sudut ilmiah. Disiplin kreativiti sebagai suatu sains pemikiran merupakan bidang yang masih baru dan 
sedang berkembang dengan pesat di Malaysia. Justeru, karya ini dilihat sebagai suatu usaha penulis untuk 
menyemarakkan lagi perkembangan disiplin kreativiti di negara ini. Selain itu, diharapkan buku ini dapat 
menjadi rujukan daripada pelbagai golongan yang ingin memahami dimensi kreativiti daripada perspektif 
ilmiah. 
 
Buku ini mengandungi lima bab yang digarap dan dicerakinkan dengan mudah dan menarik agar dapat 
memberi gambaran sebenar kepada pembaca tentang konsep kreativiti. Secara sedar atau tidak kefahaman 
masyarakat tentang kreativiti masih belum begitu mendalam. Dalam konteks masyarakat Malaysia, 
lazimnya kreativiti hanya dikaitkan dengan aktiviti dan individu yang bergiat dalam bidang seni seperti 
lukisan, dekorasi, gubahan, kraf tangan dan penulisan. Sedang perspektif kreativiti telah berubah sejak 
tahun 1950. Sejak itu, kreativiti menjadi suatu disiplin penting di institusi pendidikan di seluruh dunia. 
Dewasa ini, kreativiti tidak hanya menjadi subjek ilmiah disiplin psikologi malah ia telah merentasi 
disiplin ilmu yang lain seperti pengurusan perniagaan, sains, kejuruteraan, ekonomi, perubatan, dan 
pembangunan sumber manusia dan organisasi. Terkini, kreativiti mula menjadi elemen penting dalam 
usaha membina sebuah negara dan masyarakat yang kreatif atau dikenali sebagai kreativogenik. 
